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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
- Prórroga cle Meorporación.—Orden de 30 de. -enero de
1943 p.o•. la que se hace extensiva 11 reemplazo de
1944 y sucesivos. la Orden ministerial de 6 de febre
ro de 1942 sobre prórroga de incorporación.—Pág. 179.
Libretas de MarinMa.—Orden de 30 de enero de 1943
por la que se aprueba el nuevo Modelo ae Libreta de
Marinería.—Página 179.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTE1ÍA DE MARINA
•
Bajas.—Orden de al de enero de 1943 por la que se dist=
pone cause baja en la Armada el .Sargento de Infan
tería de Marina D. Antonio Vázquez•'Mendoza.—Pá
.
gina 180.
SERVICIO DE PE11SONAL .•
Antigüedad. Orden de '31 de enero de 1943 iJoy- la (fue
se fija la antigüedad del Contamaestre seguAdo pro
'
visional D. Pedro A. Vidal Cabanas.—Página 180.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 de enero de 1943 por la que' se aprueban las
instrucciones' para aplicación del Decreto ,de la Pre
sidencia del Gobierno de 16 de octubre de .1942 rela
tivo a indemnización por traslado de residencia del
personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Páginas 180 a 1843.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 25 de enero de 1943 por la que se crean las




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Prórroga de incorPoración.—Se hace extensiva al
reemplazo de 1944 y sucesivos la Orden ministerial
de 6 de febrero de 1942 (D. O. núm. 34) dando
normas sobre la concesión de prórrogas de incorpo
ración a los productores inscriptos en Marina que
se encuentran en Alemana, como conse:cuencia de
contratos de trabajo estipulados.
. Madrid, 30 de enero de 1943.
e
MQRENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de El Ferrol del itaudillo, Cartagena yCádiz, Comandantes Navales de Baleares y Cana
rias y Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Sres. ...
Libretas de Marinería:—Artículo 1.° Se a-prue
ba el nuevo modelo de Libreta de Marinería que
como consecuencia de las alteraciones sufridas en
la reglamentación y conceptos de formación, sani
tarios y administrativos, ha propuesto el Estado Ma
yor de la . Armada. .
Art. 2.° De la confección de la Libreta de Ma
rinería se encargará la Imprenta del Ministerio de
Marina, a la que las Autoridades respectivas debe
rán cursar directamente los pedidos de dicho docu
mento, en .la cantidad que consideren necesaria pa
ra sus atenciones.
Madrid, 30 dt enero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmos,Sres. Capitanes 'Generales de los Departa
mentos de El Ferró' del Caudillo, Cádiz y Carta
gená y Comandantes Navales de Baleares y Ca
. nanas.
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Inspección General .de Infantería
de Marina.
Bajas.—Condenado por sentencia • firme del co
rrespondiente Consejo de Guerra a la pena de seis
arios uny
- día de presidio, causa baja en la Armada
el Sargento de Infantería de Marina D. AnIonio
Vázquez Mendoza.
Madrid, 3" de enero de 1943. MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central.




Antigiiedad.—Como resultado de expediente in
coado a instancia del Contramaestre segundo provi
sional D. Pedro A. Vidal Cabanas, se dispone que
la Orden ministerial de 1.° de mayo de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 101, página 562), que lo pro
movió a dicho empleo, quede aclarada en el sentido
de que la antigüedad que le corresponde al citado
es, en el extinguido Cuerpo Subalterno, como ter
cer Contramaestre; la de, 8 de marzo de 1940, con
efectos administrativos a partir de la revista del
mes de abril de 1940, y .en el Cuerpo de Suboficia
les, como Contramaestre segundo provisional, la de
25 de noviembre de 1940, con efectos adniinistrati
vos a partir del 1.° de diciembre del propio afi?).
Madrid, 31 de enero de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
- Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: A propuesta de la Coma ión In
terministerial constituida en cumplimient del ar
tículo octavo del Decreto de i6.de octubr de 1942,
e integrada por los representantes designados por
los Ministerios de Ejército, Marifta y Aire,
Esta Presidencia del Gobierno . se ha servido
aprobar las ,instrucciones para aplicación del citado
Decreto, por el que se reglamenta la indemnización
por traslado forzoso de residencia del personal de
los tres Ejércitos, que a continuación se inserta.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios. .
Madrid, 29 de enero de 1943. P. D., el Subse
retario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y
Aire.
INSTRUCCIONES PARA APLICACION DEI,
DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL GO
BIERNO DE 16 DE OCTUBRE DP: 1942, RE
LATIVO A INDEMNIZACION POR TRAS
LADO DE RESIDENCIA
La El personal civil al servicio de los Institu
tos. Armados sólo podrá set beneficiario de este ',de
recho cuando sus funciones constituyan una catego
ría o clase permanente dentro de las respectivas or
' ganizaciones y sus haberes estén incluidos en Pre
supuesto, no extendiéndose en ningún caso a los
que se contraten temporalmente para una misión o
trabajo circunstancial. Sin embargo, el personal mi
litarizado en funciones de naturaleza permanente
ostentará el derecho a indemnización en .tanto dure
la militarización, aunque ésta sea temporal, y -siem
pre que el traslado" sea por Orden ministerial.
2.4 Los destinos de carácter forzoso darán de
recho _siempre a la indemnización por traslado, y
los de carácter voluntario, sólo' una vez en cada em
pleo, debiendo en este último caso, al solicitar la in
demnización, acreditarse que no se ha percibido an
teriormente en el empleo por traslado voluntario.
Por ello, en las Ordenes de destinos se expresará
la naturialeza de éstos, y cuanislo con oCasión de uno
voluntario se obtenga indemnización de traslado, se
expresará en. el pasaporte que se •expida, a fin de
\que 'en 'el nuevo destino y en los sucesivos que des
empeñe en el mismo empleo el interesado se tome
nota por. los Jefes correspondientes de haberse ex
tinguido el derecho a indemnización por ,destino vo
luntario y se comunilue a la Jefatura de Transpor
tes- que corresponda.
.
Los Jefes inmediatos de los solicitantes son los
llamados a certificar éste extremo, así como el de
convivencia a cargo del funcionario de par,ientes
dentro del primer grado civil, por consanguinidad ó
afinidad, a que se refiére el párrafo segúncio del ar
tículo séptinio del mencionado Decreto.
3.a El derecho
•
a in4emriización prescribirá al
transcurrir' un ario desde la fecha de la Orden, c12
destino. En -los pasaportes •de retirados o jubilados
y en los de familiares de fallecidos se expresará la
fecha de retiro o fallecimiento para justificar la no
prescripción.
4.a Cuando se supriman por reorganización des
tinos provistos por concurso o elección, los que los
-ocupasen y deban pasar a otros, aunque sea con ca
rácter voluntario, tendrán derecho a indemnización
de 'traslado, sin que se les compute para la limitación
establecida en el- párrafo primero del artículo se
gundo.
5.a Los traslados que obedezcan a sanción im
puesta al funcionario no darán derecho a indemni
zación, salvo- que apresamente se. conceda en la
Orden de destino.
6.a El transporte de ,mobiliario o menaje de ca
sa se efectuará desde la estación o puerto del pun
to de salida -a los de nuevo destino, si los hubiera,
•
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y en caso contrario, b, los más próximos, y
en con
cepto de transporte ,ordinario militar por
cuenta del
Estad(*), el acarreo dt domicilio a estación o puerto
y de estación o puerto a nuevo domicilio,
se efectua
rá por los Servidos de Transportes del respectivo
Ejército con .elementos adecuados a la índole
de es
tas expediciones, y en su defecto, o siempre que el
servicio así lo requiera, contratándolos con indus
triales transportistas en la forma que se estime más
conveniente a los
• intereses del Estado.
Para estos efectos, una vez declarado indemniza
ble el traslado, los interesados formularán las opor
tunas "Declaraciones de
• transportes", que entrega
rán al correspondiente Organismo de dicho Servi
cio, así como duplicada relación de bultos, con indi
cación de su contenido y valor aproximado.
-
Cuando los interesados lo' soliciten y lo acuerde
la Autóridad que ha de expedir el pasaporte, o cuan
do así ,se disponga por necesidades del Servicio de
Transikzte, podrán entregarse a los interesados el
importe del transporte y acarreo de su mobiliario y
menaje, para que contraten y efectúen ambos libre
mente por su cuenta. En tales casos, se calculará el
transporte • por tarifa militar ordinaria de pequeña
velocidad, con los recargos e impuestos establecidos
o que se establezcan, y el acarreo a razón de TOO pe
setas por cada tonelada que les corresponda, según
su categoría, cantidad destinada a repartir los gas
tos de acarreo de salida y de llegada a _razón de
50 pesetas en cada uno.
El pago de los seguros que garanticen los riesgos
de personas, equipajes y mobiliario serán de cuenta
de los, trasladados siempre, salvo en los casos en
que esté incluido el seguro en el importe del pasa
je o transporte: La preparación y embalaje del ma
terial serán siempre de cuenta del trasladado. 4'
7.a Lo etablecido en el párrafo primero del ar
tículuo sexto del Decreto se aplicará exclusivamen
te a los beneficiarios dé indemnización por traslado.
Para los casos que no den derecho a• indemnizaciófi
subsisten las disposiciones anteriores que autoriza
ban el pasaje por cuenta del- Estado del trasladado
y su familia.
8.a Para acreditar la existencia de derecho a in
demnización, los interesados (o sus representantes
legales en el caso quinto del artículo segundo)
•
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formularáp papeleta duplicada, con arreglo al
mo
delo que al finan/ se inserta, especificando qué con
cepto les alcanza de los señalados en dicho
artículo
segundo ; los clatos relativos a sus familiares
bene
ficiarios y la 'existencia o no de la que se refiere
el
artículo quinto, así como la convivencia a sus ex
pensas de pariente dentro del primer grado civil,
en su Gas°. La Autoridad 'que deba expedir el pa
saporte consignará su conformidad con la petición
cuando así proceda, y en el pasaporte se expresará
que viaja por cuenta del Estado con derecho a in
demnización por traslado. En los casos primero y
sexto del artículo segundo se acompañará la Or
den superior que los autorice, as4 COMO el informe
del Jefe superior del solicitante para justificar la
excepción- del párrafo segundo del artículo séptimo
o .el hecho de no haberse obtenido anteriormente
en el mismo empleo para los de carácter voluntario.
9.a
•
La Jefatura de Transportes correspondien
te, a la vista de la documentación mencionada, con
signará a continución cuantía y número de dietas
y el límite reglamentario del transporte, con su equi
valente en metálico, si procede, expidiendo las lis
tas de embarque necesarias para pasaje por cuenta
del Estado ; una vez intervenidas reglamentaria
mente éstas y la expresada liquidación, el jefe u
Organismo de transporte correspondiente procederá
la ejecución del transporte respectivo, o en su ca-
-
so, al abono de ,su importe, así como el de las die
tas-indemnización.
lo. Teniendo las indemnizaciones de traslado
carácter resarcidor de gastos de viaje y transporte,
se considerarán -incluidas en el anexo número i del
Reglamento aprobado por Real Decreto de 16 de
junio de 1924, Concepto "Indemnizaciones", de-•
biendo satisfacerse con carácter de gastoA de trans
porte, con, cargo a los presupuestos respectivos; y
por ser su cuantía la 4de la dieta reglamentaria en
comisión del Servicio, se afectarán con las altera
ciones que ésta sufra, aplicándoseles, desde que' co
mience su abonó, la establecida en la Ley de 16 de
junio de 1942.
II. Por los Ministerios de Ejército, Marina y
Aire se dictarán las disposiciones complementarias
que se estimeh necesarias para el desarrollo de es
tas instrucciones, teniendo en cuenta las modalida
des peculiares del servicio respectivo.
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Modelo de referencia.
MINISTERIO O EJERCITO DE
(Anverso.)
INDENiNIZAC/ON POR TRASLADO DE RES 1).¿NCIA
é
Declaración jurada que formula el
a
, pur traslado de residencia
(población) (calle y número) c()n arreglo al. caso
4
que se subraya del Decreto de 16 de octubre de I942%.(Boletín Oficial del Estado núm. ,3-H).
Orden Ministerio.—Cambió residencia de la Unjdad.—Destino de elección.—Destiho por concurso.—Pro
,visión forzosa.—Ascenso.—Comisión. Permanenpe. Retiro. Fallecimiento.—Autorización especial. 1.1
En virtud de lo dispuesto en,„




, de años. (Parentesco.)




, de años. Idem.
. etc. etc. etc.
Vive, además, a expensas del declarante: D , de
años, pariente suyo en primer grado. (
c.
En el nuevo destino (Sí o noo) tiene pabellón ainueblado.
•
(Sí o no) desea efectuar el transporte y acarreo por su cuenta
D.
Y para que conste, lo firma en , a de de 194...
Tengo el honor de informar que el de
, en su actual empleo (sí o no) ha ob
tenido indemnización por destino voluntario.
•
Se le autorizó especialmente por
Me consta ser cierto que vive a su cargo D. , pariente




(Antefirma •y firma del Jefe superior inmediato del solicitante.)
o
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(Dorso.).
Conforme, pasapórtesele .(coil o sin) autorización- del iransporte•y acarreo por su cuei
; a de de
(Antefirma y firma de la Autoridad superior que ordena el transporte.)
JEFATURA DE TRANSPORTES DE
Corresponde al peticionario:
Indemnización de viaje :




Por medias dietas, a pesetas cada una, del trayecto
marítimo
(cifra) •
(en letra) » (cifra) (cifra)
Derecho a transporte de (letra) kgs. de mobiliario ,y menaje de casa :
Su equivalencia (por satisfacción a metálico) :
Por transporte ferroviario de
(importe en letra) (cifra)
Por transporte marítimo
en lára) (cifra)
Por acarreo de Tm. a Dm pesetas cada uria
(importe en letra) (cifra) (cifra)
Importa el total abono en inetálico
A deducir : Impuesto 1,30 70 Pagos i1 Estado




Se le expiden con esta fecha listas de embarque por pasaje de
Y kilogramos de equipaje.
Intervine y conforme :
•EL INTERVENTOR,
('fecha)
EL JEFE DE TRANSPORTES,
He- recibido la cantidad de . importe en letra)
conforme a la liquidación precedente.










en la Región, o cuando en ésta no exista Laboratorio,
el de una de las Regiones colindantes, el Asesor de
Marina, el Director de Sanidad del puerto y un re
presentante del Instituto Social de la Marina.
Los electivos serán tres representantes de la pes
ca litoral, de altura o gran altura y fábricas de con
servas, salazones y escabeches, por cada provincia
marítima, nombrados por los Comandantes de Ma
rina entre los Vocales de las Juntas locales ,de sus
respectivas provincias.
Actuará de Secretario el funcionario encargado
de los Servicios de Pesca en la Comandancia de Ma
rina de la capital de la Región.
Cuando las Juntas Regionales hayan de conocer
de asuntos que afecten solamente a uno o varios Dis
tritos de una misma provincia o de provincias limí
trofes, podrá el Presidente delegar sus funciones en
uno de los Conilandantes 'de Marina de las provin
cias a que pertenezcan los Distritos a quienes afecte
el asunto y constituir ka junta con los Vocales de la
provincia o provincias interesadas, a la que podrá
asistir el Jefe del Laboratório, Vocal nato de la Re
gional, si su asistencia la juzga necesaria el Presi
dente de la Regional ; actuando de Secretario el fun
cionario encargado de los servicios de pesca en la
Comandanciq de Marida en que tenga lugar la re
unión.
Los organismos que rijan los puertos pesqueros
principales de la Región tendrán representación en
su Junta de Pesca.
Art. 4.° En cada Distrito Marítimo, incluso en
los de las capitales de provincia marítima, existirá
una junta local de Pesca presidida por el Ayudante
de Marina del Distrito, y por el funcionario encar
gado de los .Servicios de Pesca la de las capitales de
provincias ; Juntas que estarán integradas por los si
guientes Vocales :
A) Un representante por cada uno de los siguien
tes grupos de procedimientos psesqueros :
a) Aparejos e instrumentos.
b) Artes de deriva.
c) Artes de cerco. .
d) Artes • de arrastre remolcado por embarca
c?ones.
e) Artes de arrastre con cabo en tierra.
f) Almadrabas, ialmadrabillas y soltas.
B) Un representante de fábricas de salazón, con
servas y escabeches.
C) Un representante de los concesionarios de par
ques, viveros y corrales.
Actuará de Secretario el Vocal designado por la
Junta.
Todos los Vocales serán nombrados por los Co
mandantes de Marina, a propuesta de los Sindicatos
locales de Pesca, y donde éstos no se hallen consti
tuidos, por las Asociaciones, Cofradías, Pósitos',
etc.,
legalmente constituidos.
Art. 5.° Las Juntas locales de Pesca quedarán
1 constituidas en un plazo de treinta días, contados
a
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•
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : El artículo cuarto de la Orden minis
terial de 22 de octubre último, que amplió la cons
titución del Consejo Ordenador de la Ma*rina 'Mer
cante e Industrias Marítimas y de su Comisión per
manente con representantes de la industria de pes
ca marítima, preceptúa que, tan pronto quede cons
tituido el Consejo en la forma que la misma deter
mina, procederá al estudio y propuesta de lo,s or
ganismos consultivos del litoral.
Constituida' dicha Comisión,
Este Ministerio, de acuerdo con su propuesta e
informe favorable de esa Subsecretaría de la Mari
na Mercante, ha tenido a bien disponer :
Artíctilo I.° Con -el fin de que el Consejo Orde
nador de la Marina Mercante e Industrias Maríti
mas, que pof el Decreto de su creación tiene atri
buida la misión de proponer la obra legislativa que
ordenq la vida marítima nacional, esté en todo mo
mento en Contacto con los elementos representati
vos de 'los intereses de la pesca marítima y poder
contar con informaciones directas sobre tan impor
tante rama de lá economía nacional, se crean en el,
litoral Juntas regionales y locales de pesca, en los
términos que *previenen los siguientes artículos.
Art. 2.° A los efectos del estudio y reglamenta
ción de las cuestiones que afectan a la pesca maríti
ma, se divide el litoral de la Península, Atchipiéla
gos Balear y Canario, y costas de Soberanía de 'Afri
ca, en las ocho Regiones naturales siguientes :
Región Cantábrica, con capitalidad en Santander,
que comprenderá desde el río Bidasoa hasta el Eo
(Punta Rumeles).
Región Noroeste, con capitalidad en La Coruña,
desde el Eo (Punta Rumeles) hasta el Miño. -
, Región Suratlántica, con capitalidad en Cádiz, des
de el río Guadiana, hasta Torre Guadalmesí.
Región Surmediterránea, con capitalidad en Má
laga, desde Torre Guadalmesí, a Cabo de Gata, y la
costa de Soberanía del Norte de Africa.
Región de Levante, con Capitalidad en Alicante,
desde Cabo de Gata as Cabo San Antonio.
Región Tramontana, con capitalidad en Barcelona,
desde Cabo San Antonio a la frontera francesa.
Región Balear, con capitalidad en Palma de Ma
llorca, comprendiendo todo el archipiélago.
Región Canaria, que se dividirá en dos subregio
nes oriental, con capitalidad en Las Palmas, que
comprenderá las islas de Gran Canaria, Fuerteven
tura, Lanzarote, Graciosa, Alegranza y Montaña Cla
ra, y costa de Soberanía de Africa occidental, y la
occidental, con capitalidad en Santa Cruz de Tene
rife, que comprenderá las islas de Tenerife, Gomera,
Hierro y Palma.
Art. 3.° En cada Región existirá una Junta de
Pesca, presidida por el Comandante de Marina de
su capital e integrada por Vocales natos y electivos.
Los natos serán : el Jefe. del Laboratorio enclavado
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gartir de la fecha de publicación de esta disposición
t1 (1Boletín Oficial del Estado, y las regionales, en
cl de sesenta días, a partir de la misma fecha.
Art. 6.° Los Presidentes ,de las Juntas locales
remitirán al Comandante de Marina de la provincia
duplicada copia certificada del acta de constitución,
una de las cuales será remitida al Presidente de la
Junta regional.
Los Presidentes de las Juntas regionales remiti
rán a- la 'Subsecretaría de la Marina Mercante co
pias certificadas de las actas de constitución de la
J_unta regional y de las locales.
Art. 7.° Un Reglamento orgánico señalará lase
funciones que se atribuyen a las Juntas mencionadas
en los anteriores artículos, limitándose la; de las
locales a los asuntos' de interés peculiar del Distrito;
quedando reservado para las regionales el concertar
los acuerdos diversos de aquéllas, y entender en los
asuntos de interés general de la Región que no afec
ten a los de otros.
En las competencias entre varias Regiones y en
los asuntos que por su carácter. nacional e interés
coiaún requieran ser resueltos con unidad de crite
rio del Gobierno, entenderá la Comisión permanente
del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e
Industrias. Marítimas.
Art. 8.° Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo estatuído en ésta.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde a V. I. muchos




Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. Loo8.)
REQUISITORIAS:
' Antonio Barallobre Lorenzo, inscripto de Mari
nería del Trozo de Sada, hijo, de Francisco y de
Carmen, domiciliado últimamente en Ouces (Ber
gondo), comparecerá, en e1 de noventa días,
ante el Juez instructor D. Manuel Baliño Ledo, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Movilizada,
Ayudante de Marina y Coinandante del Trozo de
Sada, para responder de los cargos que le resulten
en expediente de prófugo que se instruye por falta
de presentación para ingresar en el servicio de la
Armada ; bajo apercibimiento de que, si no lo efec
túa, será declarado prófugo provisional.
Sada, 28 de énero de 1943. El Juez instructor,
Manuel Baliño Ledo.
EDICTOS
El Juez especial de la Comandancia de Marina
Santander,
•
Hace saber : Oue acreditado debidamente elex
travío de las Cartillas Navales Militar de Demetrio
Fernández Pérez, Santiago Villa Aja, Perfecto, Ce
lis Fernández, Antonio Arenas Villa, José Antonio
Barreda Sano, y las Libretas de inscripción maríti
ma de Higinio Puebla Gutiérrez y Joaquín Fernán -
dez Revilla se declaran nulos y sin valor alguno.
Santander, 22 de enero de 1943.—El Juez espe
cial, Juan Herrera.
El Juez instructor de expediente de extravío de
nos documentos,
a
Hace saber : Que acreditado el extra-vio de lasCar
tillas Navales de los inscriptos Arsenio Torres Gu
tiérrez, Honorato Galdós Llin, Benito Barrena Hen
tanón, Asterio Cifrián Calleja, José Abascal Esco
bedo, Jesús Prieto Goire, José Gómez Castañeco,
Eduardo -Botas Barros, Andrés Díaz Pasarín y Ma
nuel Martín Gómez.
Nombramiento de Patrón de Tráfico de Ricardo
Bedía Sánchez.
Cartilla Naval Militar y Libreta de inscripción' nia
rítinía de Carlos Fuentes Abín.
Nombramiento de Fogonero habilitado . y Libreta
de inscripción marítima de Daniel Torralbo Rueda,
se declaran nulos y sin valor alguno dichos docu
mentos. '
Santander, 22 de enero de 1943.—El Juez instruc
tor, Juan. Herrera.
Don Juan González Toca, Teniente de Infante'
de Marina y juez instructor del expediente de pe
dida de Nombramiento de Patrón. de Cabotaje
segunda de Manuel Suárez Sánchez, inscripto
foliV34 de 1903, del Trózo de Luarca,
Por el presente se declara nulo y sin ningún -valor el expresado documento; incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo, no haga entrega delmismo en este juzgado, en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de este edicto.
Gijón, 23 de enero de 1943.—El juez instructor,Juan González Toca. Er.














«INTERNATIONAL», para baques de fondos de hierro, acero y madera.
«LAGOLINE».—«DAMBOLINE».—«GRIS NAVAL».—«ESMALTE SUN
LIGHT».--Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Finturas y
barnices antiácidos.----Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás prodatos nitroceluló
sicos «INTERLAC . Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resís- Depósitos en todos los puertos y
ca
tentes al aíre del mar y al sol. Son. pítales ci.e España. De las patentes
las de mayor duración, las mejores y, «INTERNATIONAL) hay depósitos
por sus resultados, las más baratas. en
todos los puertos del mundo.
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